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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualitas solar cell pada nilai fill factor (ff) dan efisiensinya ( ). 
Data tegangan Vi dan Ii diambil secara otomatis menggunakan software logger pro dan menggunakan 
analisis persamaan eksponensial Cxy Ae B  . Data diambil dari solar cell merk polikristal type (99×69) 
mm2 yang dipaparkan di depan sumber cahaya lampu bohlam philips 100W/220V sejauh 18 cm pada Ir 
sebesar 983, 344 W/m2. Nilai Pmax terbesar besar berada pada sudut kemiringan 30o sebesar 0,0231 
watt. ff yaitu 67%, efisiensi 22%. Pada sudut 30o tersebut arah cahaya datang tegak lurus dengan bidang 
solar cell. Sedangkan ff terendah kemiringan 70o yaitu 0,5362 dan efisiensi 13%. 
 
Kata kunci: Fill factor dan efisiensi solar cell; logger pro. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the quality of solar cell on the value of the fill factor (ff) and efficiency (). 
The voltage data Vi and Ii are taken automatically using logger pro software and using exponential 
equation analysis. The data was taken from polycrystalline solar cell type (99×69) mm2 which was 
presented in front of the light source of Philips lamp bulb 100W/220V as far as 18 cm at Ir of 983, 344 
W/m2. The largest Pmax value is at a slope angle of 30o of 0,0231 watts. ff is 67%, efficiency is 22%. At 
the 30o angle the direction of the light comes perpendicular to the plane of the solar cell. While the lowest 






Panel surya (solar cell) adalah perangkat 
yang mengubah energi matahari menjadi energi 
listrik[1-3].Solar cell ketika pada saat 
siang/tengah hari yang cerah radiasi matahari 
mampu mencapai 1000 W/m2, 25 oC[4-6]. Pada 
modul sel surya komersial memiliki efisiensi 
berkisar antara 10% hingga 30% tergantung 
material penyusunnya [7-10]. Solar cell 
tergantung pada fill factor dan efisiensi konversi 
energi dan konsentrasi sinar matahari yang 
diterima oleh panel surya [11-13]. 
Besaran yang relavan untuk menentukan 
kualitas solar cell adalah fill factor dan efisiensi 
sel surya. Fill factor menentukan parameter 
penyimpanan yaitu kemampuan kerja sel surya 
yang dinyatakan dalam persen dengan 
perbandingan daya maksimum (Pmax) yang 
dihasilkan sel surya terhadap daya teoritis (Pth). 
Sedangan efisiensi (η) menentukan persentase 
output listrik dari sel surya untuk suatu energi 
yang datang dalam bentuk penyinaran matahari. 
Efisiensi ini merupakan parameter yang 
menggambarkan konversi energi dari solar cell. 
Untuk mengukur ketahanan atau kualitas 
produk solar cell menggunakan software logger 
pro dengan menghubungkan sensor tegangan 
dan arus pada transducer labquest ditampilkan 
kelayakan komputer dengan bantuan software 
Logger pro. Logger pro ini merupakan produk 
teknologimempermudah dalam eksperimen 
yang mensimulasi karakteristik arus dan 
tegangan (I-V) pada percobaan foto voltaik 
sebagai fungsi tegangan open circuit (Voc) dan 
arus short circuit (Isc).Pengambilan data 
tegangan-arus dilakukan secara otomatis 
menggunakan sensor tegangan dan sensor arus 
loggerpro. 
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Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen di Lab.  Sensor  and  Transducer  
Laborary  Magister Pendidikan  Fisika  
Universitas Ahmad Dahlan  dengan  bantuan  
komputasi dengan peralatan dan bahan yaitu: 
Panel surya betergangan 5 volt, lampu sebagai 
pengganti sinar matahari, kabel penghubung, 
lux meter untuk mengukur intensitas cahaya, 
Media/papan sudut kemiringan, busur derajat, 
komputer, potensiometer, sofware logger pro, 
labquestmini, sensor tegangan dan sensor arus. 
Skema alat eksperimen pada gambar 2. 
 Gambar 1.Skemarangkaian akuisisi data V-I 
 
 Gambar 2. Prosedur eksperimen 
 
Selanjutnya untuk pengambilan data 
tegangan-arussolar cell digunakan sensor 
tegangan dan arus pada logger pro. Selanjutnya 
membuka layarsoftware logger pro,untuk 
menampilkan data hasil pembacaan pada 
sensor. Kemudian mengatur time logger pro, 
data collection duration 30 seconds and 
sampling rate 0.2 seconds/sample untuk satu 
kali pengambilan data. Selanjutnya 
menghubungkan sensor arus dan tegangan 
pada libquestmini, kemudian menghubungkan 
sensor arus positif pada kabel positif solar 
celldan sensor tegangan dihubungkan dengan 
kaki 2 potensiometer. Sedangkan sensor arus 
negatif dan sensor tegangan positif dihubungkan 
ke kaki 1 potensimeter. Selanjutnya 
menghidupkan lampubola philips 100W/220V 
sebagai sumber cahaya dihubungkan pada 
sumber tegangan PLN. Potensiometer diputar 
untuk memperoleh nilai sekumpulan data(Vi,Ii). 
 
Metode analisi data 
Nilai Voc, Isc, Vmax dan Imax diperoleh 
darikurva V-Ihasil fitting data (Vi,Ii) menurut 
fungsi natural exponential, 
exp Cxy A B    (7)    
dengan, x=I, y=Vdan A, C, B merupakan 
koefesien fitting dari persamaan (7). Nilai 
Iscdiperoleh dari titik potong kurva terhadap 
sumbu x dan Voc diperoleh dari titik potong kurva 
terhadap sumbu y. Dengan memasukkan x=0 
pada (7) untuk Isc dan y = 0 untuk Voc maka 
diperoleh: 
scI A B     (8) 
Sedangkan persamaan Voc 
1 lnop BV C A
     
  (9) 
Dengan mengalikan persamaan (8) dan 
persamaan (9) maka diperoleh nilai daya 
teoritisnya seperti dinyatakan pada persamaan 
(1). Daya maksimum diperoleh dari perkalian 
tegangan (xi) dan arus (yi) kemudiandi ambil dari 
nilai yang paling besar. Sedangkan untuk 
menentukan intensitas cahaya lampu diperoleh 
dari persamaan (3) dengan A luas modul solar 
cell. Adapun penentuan ff solar cell diperoleh 
dari persamaan (5) yaitu perbandingan daya 
maksimum dan daya teoritis. Nilai ffdinyatakan 
dalam persen danɳ konversi diperoleh dari 
persamaan (6). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Telah dilakukan analisis ketahanan solar 
cell menggunakan software logger pro. Pada 
gambar 3 ditampilkan hasil pengukuran nilai 
tegangan dan arus logger propada saatIr 
sebesar 983, 344 W/m2. Kemudia dilakukan 
fitting data menurut fungsi eksponensial 
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 Gambar 3.Grafik V-I pada software logger pro 
 
Gambar4. Salah satukurva fittingV-I pada 
sofware logger pro pada kemiringan panel 30o 
 
Selanjutnya ditampilkan nilai tegangan 
terhadap arus pada gambar 4 dengan bantuan 
analisis menggunakan microsoft office excel. 
Tampak bahwa nilai tersebut tidak sampai 
memotong sumbu x(tegangan) dan 
sumbusumbu y (arus). Untuk itu, dilakukan 
fitting data untuk dapat diekstrapolasikan data 
menuju ke titik potong sumbu x dan y. Sehingga 
diperoleh Isc dan Voc. 
 





Demikian pula nilai Pmax pada gambar 5 
diperoleh dari nilai Ii dan Vi pada gambar 6. 
 
 Gambar 6. Grafik hubungan daya terhadap arus 
Ternyata, nilai Pmax terbesar besar berada 
pada sudut kemiringan 30o sebesar 0,02313 
watt. Dikarenakan Pmax terbesar ketika bidang 
panel sejajar dengan arah sinar cahaya.Pada 
variasi penggerak manual untuk modul solar cell 
nilaiffdan ɳtertera pada tabel 3 dengan nilai 
ffterbesar berada pada sudut 30o yaitu 67%, 
efisiensi 22%. Sedangkan terendah 70o yaitu 
0,53626, efisiensi 13%. 
 
Tabel 1.Nilai fitting, Pth, Pmax,ffdan ɳ 
  
SIMPULAN 
1. Penggunaan software logger pro 
sangat baik dan teliti dalam 
pengukuran untuk menentukan 
kelayakan produk solar cell. 
2. Produk solar cell 5 volt masih layak 
digunakan dalam kebutuhan 
kelistrikan pada kapasitas maksimal 5 
volt dan telah diuji fill factor(ff) 
terbesar 67% dan efisiensi () 22%. 
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